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Geraka n hr u ha m nnad i}? h Pe reu p ua n/ Alsyiyah ds h rn i],temaj u ka n illasya ra kat
di Bu mi Wajo/M*ddukkelteng
t Pendahuluau
A. Latar Belakang
Alharndulillah sebagai salah satu orga-nisasi Agarna khususnva dikaupaten uajo
lang memitili orfom seJak arval berdirinya ya,g dr'namai gerakan p€rempiran
rmuhammadiyah/Aisyiyalusebelurn 
menjadi kabupaten merur.pakan salah satu aftleling
uJa'r-r kerajaan Bone;pada masa p+qiajahaR Frernpuann* sebaglian dikenar dengan istirah
gadis pingitan yang dapat dibu*ikan dengan adanya desain nrmah hwrs Saug *ajib
tnemiliki "Rakkeyaug", Timpa'Laaja" Pareimpa', kesemua bagian iui memiliki prau
datram arena gerakan perernpuan lrugis masa lalu.
Keterbatasan gerak langkflh ilerempBarl nrasa lalu tersebut msngakibatkran banyak
trmnggal dalarrr mernproleh pn<tidikmt resmr rneralui bangku sekolaL sehirrgga
t'enkesan adanya ketidak mampmn melakukan baca tulis latin (hahasa melayu), nar,nun
dfursr laia trdak dapat diingkad setelah lslam meqiadr ag*rrrares*i kerajaan wa:q ruaka
mmbaca AI-Qur'an rvajib bagi seriap anak 
-a*ak nraksimar sepuluh tahun keatas baik
Ja"lci mzupuu pcrsmpuan unluk rnempelajari dan menammatkannya,sehingga dikenal
rmlah 
"i\4anrE lehbe", dan merupakan +pacara o*jib tragi pre*puarn yang 6fury1
1 NurnaRin8sih Nawawi; Makalah workshop Kerja *sarna htalaysia pineng dan Swedia 2014
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